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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis
SMA Negeri (SMAN) 9 Pekanbaru merupakan salah satu Sekolah
Menengah Atas Negeri yang ada di ProvinsiRiau, Indonesia. Terletak di jalan
Simeru kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Didirikan pada tahun 1980.
kepala sekolahnya saat ini adalah Drs. H.Azwir.
Berdiri :1980
Provinsi : Riau
Alamat Lengkap :Jl Semeru 12 Pekanbaru
Nomor Telepon : +62 761 7071666
Fax : +62 761 7071666
Kepala Sekolah : Drs. H.Azwir
Jumlah Kelas : 7 kelas setiap tingkat
Program Jurusan :IPA dan IPS
Rentang Kelas :X, XI IPA, XI IPS, XII IPA, XII IPS
Kurikulum :Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Jumlah Siswa : 630 siswa (30 siswa per kelas)
NEM Masuk terendah :96,12 (2009)
NEM Masuk tertinggi :00,00 (2009)
NEM Masuk rata-rata :00,00 (2009)
Status sekolah : Negeri
Website :http://www.sman9-pku.sch.id
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B. Keadaan Sekolah SMA Negeri 9 Pekanbaru
Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan
sekolah di SMAN 9 Pekanbaru ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran,
mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Sekolah ini memliki 2 jurusan yaitu IPA
dan IPS. Proses belajar mengajar dimulai pada pukul 07.00 pagi. Pada tahun
2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
sebelumnya dengan KBK. Didirikan pada tahun 1980. Kepala sekolahnya saat
ini adalah Drs. H.Azwir. Sekolah ini sangat berprestasi baik dalam akademik
maupun non akademik. Dalam bidang akademik, banyak prestasi yang
didapatkan. Sekolah ini juga pernah mewakili Riau dalam ajang perlombaan
olimpiade sains di Institut pertanian bogor. Selain itu, SMAN 09 memiliki
prestasi dalam bidang non akademik, terutama bidang kesenian.
Tingkat ekonomi siswa di SMAN 09 Pekanbaru bervariasi. Banyak
juga anak-anak berprestasi namun kurang mampu yang mendapatkan beasiswa
untuk bersekolah disini.
Sekolah ini adalah sekolah yang mengadakan PABEL (Panggung band
Pelajar) terbesar se-sumatera yang mengundang band-band dan penyanyi
papan atas. Seperti :kerispatih, ungu, utopia, clubeighties, steven n coconut,
astrid, dan lain-lain. SMAN 09 Pekanbaru dari dulunya dijuluk sebagai
sekolah selebriti sampai saat sekarang.
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C. Keadaan Guru SMA Negeri 9 Pekanbaru
Jumlah guru Pns yaitu 70 orang, guru kontrak Pemprov berjumlah 4
orang dan honorer berjumlah 10 orang dan jumlah staf pegawai yaitu 17
orang. Guru dan staf Pegawai SMA Negeri 9 Pekanbaru akan di sajikan dalam
bentuk tabel berikut.
D. Prestasi Sekolah SMA Negeri 9 Pekanbaru
Sekolah ini sangat berprestasi baik dalam akademik maupun non
akademik. Dalam bidang akademik, banyak prestasi yang didapatkan. Sekolah
ini juga pernah mewakili Riau dalam ajang perlombaan Olimpiade Sains di
Institut Pertanian Bogor.Selain itu, SMAN 9 memliki prestasi dalam bidang
non akademik, terutama bidang kesenian. Tingkat ekonomi siswa di SMAN 9
Pekanbaru bervariasi. Banyak juga anak-anak berprestasi namun kurang
mampu yang mendapatkan beasiswa untuk bersekolah disini. SMAN 9
Pekanbaru adalah SMA Berkarakter Bangsa yang merupakan salah satu
sekolah model yang menjadi acuan Indeks Prestasi untuk sekolah lainnya di
Pekanbaru.
Sekolah ini adalah sekolah yang mengadakan PABEL (Panggung Band
Pelajar) terbesar se-Sumatera yang mengundang band-band dan penyanyi
papan atas. Contohnya : Kerispatih , Ungu , Utopia , Clubeighties , Steven n
coconut , Astrid , dan lain-lain.
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E. Fasilitas Sekolah
Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 9 Pekanbaru untuk menunjang
kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain:
1. Kelas ada dua kategori unggulan dan kelas biasa.
2. Ruang Perpustakaan konvensional
3. LaboratoriumBiologi
4. LaboratoriumFisika
5. LaboratoriumKimia
6. Laboratorium Komputer
7. Laboratorium Bahasa
8. Ruang teori / kelas
9. Laboratorium IPA
10. Laboratorium Multimedia
11. Ruang perpustakaan multimedia
12. Ruang keterampilan
13. Ruang serba guna/aula
14. Ruang UKS
15. Ruang praktik kerja
16. Bengkel
17. Ruang diesol
18. Ruang pameran
19. Ruang gambar
20. Koperasi/toko
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21. Ruang BP/BK
22. Ruang kepala sekolah
23. Ruang guru
24. Ruang TU
25. Ruang Osis
26. Kamar mandi/WC guru laki-laki
27. Kamar mandi/WC guru perempuan
28. Kamar mandi/WC siswa laki-laki
29. Kamar mandi/WC siswa perempuan
30. Gudang
31. Ruang ibadah
32. Rumah dinas kepala sekolah
33. Rumah dinas guru
34. Rumah penjaga sekolah
35. Sanggar MGMP
36. Sanggar PKG
37. Asrama siswa
38. Unit produksi
39. Ruang multimedia
40. Ruang pusat belajar guru
41. Ruang olahraga
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F. Ekstrakurikuler Sekolah
SMA Negeri 9 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya,
1. Paskibra
2. Futsal
3. Basket
4. Bahasa Inggris
5. Kerohanian Islam (Rohis)
6. Kerohanian Kristen (Rohkris)
7. Palang Merah Remaja (PMR)
8. Karya Ilmiah Remaja(KIR)
9. Pemandu Sorak (Cheerleaders)
10. Sepak bola
11. Pramuka
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